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RINGKASAN
Aceh Jaya merupakan salah satu lokasi yang membudidayakan tanaman nilam karena tanaman nilam banyak dijadikan sebagai
perekat wangi. Nilam banyak dibutuhkan  oleh perusahaan sebagai bahan pembuat parfum, kosmetik, dan obat-obatan. Tanaman
nilam di kabupaten Aceh Jaya telah ditanam sejak 20 tahun yang lalu, namun perkembangan budidayanya masih dilakukan secara
tradisional. Nilam termasuk komoditas ekspor yang dapat memberikan kontribusi untuk Kabupaten Aceh Jaya. Dari segi
pengembangan wilayah, keberadaan usahatani nilam menjadi pusat kegiatan perekonomian subsektor pertanian, perkebunan,
maupun kehutanan yang akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pembangunan daerah tersebut. Minat petani
terhadap budidaya nilam masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Padahal harga minyak nilam di pasar sangat tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam usahatani  nilam di Kabupaten
Aceh Jaya.
Pada penelitian ini penetapan sampel menggunakan metode sampel acak (Random Sampling). Data yang digunakan merupakan
data primer dan data sekunder. Skala ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert rating (SLR). Kemudian setelah
skor jawaban responden terkumpul dilakukan uji validitas, rehabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  minat petani terhadap usahatani nilam di Kabupaten
Aceh Jaya mempunyai nilai signifikansi dari setiap variabel pengalaman, pendapatan dan pendidikan berturut-turut adalah (0,017 <
0,05), (0,028 < 0,05) dan (0,397 > 0,05). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam melakukan usahatani nilam di 
Kabupaten Aceh Jaya adalah  pengalaman dan pendapatan dengan persentase sebesar 43,3% dengan jumlah petani sebanyak 26
orang  dan 13,3% untuk pendapatan petani sebesar < Rp 1.000.000. Sedangkan faktor pendidikan tidak mempengaruhi minat petani
dalam usahatani nilam di  Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan 91,7% petani tidak menempuh pendidikan tinggi.
